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Новые модификаторы электродной поверхности в методе вольтамперометрии 
расширяют возможности данного метода при определении как неорганических, 
так и органических веществ, позволяя повысить чувствительность метода. Не-
смотря на широкий спектр органических модификаторов, используемых для мо-
дификации твердых электродов, наиболее перспективными органическими аген-
тами для поверхностной модификации электродов являются соли арилдиазония 
ArN2
+
JO
3, обеспечивающие в ходе электролиза ковалентное связывание функци-
ональных групп Ar с поверхностью электрода (см. рисунок). 
 
 
 
Схема модификации поверхности электрода 
 
Новизна данной работы обусловлена тем, что разработка новых органо-
модифицированных твердых углеродсодержащих электродов, модифицирован-
ных йодатными солями арилдиазония химическим способом, позволяет опреде-
лять широкий ряд элементов с более высокой чувствительностью и селективно-
стью. В работе в качестве рабочих электродов использовались углеродсодержа-
щий, стеклографитовый и углеситаловый электроды, которые выдерживались в 
растворах йодатных солей арилдиазония. Исследования проводились на вольт-
амперометрическом анализаторе ТА-2. Рабочими концентрациями растворов 
диазониевых солей для модификации были выбраны 10, 20, 30, 60 мг/дм3. Для 
оценки обратимости электродных процессов до и после химической модифика-
ции использовалась эквимолярная смесь Fe(CN)6
3-/4
 0,25 M (фон 0,5 М KCl). 
Время выдерживание при модификации углеродсодержащих электродов состав-
ляет 2, 5, 10, 30, 60, 300 секунд. 
Установлено, что токи окисления и восстановления Fe(CN)6
3-/4
 максимальны 
для стеклографитового электрода при времени выдерживания в растворе йодат-
ной соли арилдиазония с фенильным заместителем в течении 4 секунд и концен-
трации модификатора 10 мг/л (ΔI 230 %).  
